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МОЖЛИВОСТ І СУЧАСНОЇ ПРОФІЛЬНО Ї ОСВІТИ У Р О З В И Т К У Т В О Р Ч И Х ЗД ІБНОСТЕЙ 
С Т А Р Ш О К Л А С Н И К І В 
Питання розвитку творчих зд ібностей учнів здавна досл іджуються у педагогічній 
науці, проте й сьогодні вони не перестають бути актуальними. Глобальн і трансформаці ї , що 
постійно в ідбуваються у суспільстві, потребують від л ю д и н и здатност і ш в и д к о адаптуватися 
до мінливих умов життя , генерувати нові ідеї й п ідходи в організаці ї власної 
життєдіяльності, висловлювати власну думку, розв ' я з увати проблеми та логічно 
обґрунтовувати власну позицію, критичне і системне мислення. Неабиякий потенціал у 
вирішенні цих з а в д а н ь має профільна освіта як система спец іал і зованого навчання; засіб 
індивідуалізаці ї та с тимулювання п і знавально ї активност і старшокласник ів ; засіб 
створення умов для їхньо ї ефективної самореалізац і ї та усв ідомленого вибору професії; 
система розвитку їхніх зд ібностей, нахилів, інтересів. 
Щ о б з ' ясувати реальні можливост і сучасної профільної школи у розвитку творчих 
здібностей с таршокласник і в нами було проведене емпіричне досл ідження у 6 закладах 
загальної середньої освіти; ліцеїв міст Рівне, Пирятин Полтавсько ї обл., міст Славутич та 
Біла Церква Ки ївсько ї обл., шкіл № 4 та № 6 м. Новоукра їнка К іровоградсько ї обл. Його 
метою було з ' я сування стану реалізаці ї проблеми розвитку творчого потенціалу учнів у 
практиці профільного навчання та досл ідження рівнів сформованост і творчих здібностей 
учнів профільних класів. 
За допомогою методу опитування педагогів ми з ' ясували розуміння вчителями 
сутності творчих зд ібностей, рівня усв ідомлення ними своїх з а в д а н ь щодо розвитку цих 
здібностей у с таршокласник і в в умовах профільного навчання ; р івня реалізаці ї ними цих 
завдань у власній практичній діяльності та приділення спец іально ї уваги розвитку творчого 
потенціалу учнів; готовності до власного творчого розвитку. Детально результати аналізу 
емпіричних даних розкрито нами у ряді публікацій [1]. У цій публікаці ї обмежимося лише 
узагальненнями. 
На основі анал і зу отриманих емп іричних даних можна зробити висновок про те, що 
вчителі усв ідомлюють важлив ість розвитку творчих зд ібностей учнів в умовах профільного 
навчання та необхідність приділяти цьому спец іальну увагу. Водночас, у педагогічній 
практиці цього не в ідбувається, оск ільки вчителі зр ідка з алучають дітей до творчої 
діяльності і в ідводять для цього недостатньо часу в осв ітньому процесі. Тобто, попри 
розуміння педагогами, що розвинен і творчі здібності є одним із найб ільш важливих 
результатів освітньої д іяльності, спец іальному формуванню цих властивостей особистості 
приділяється недостатньо уваги. Основна причина такого стану вбачається у загальній 
перевантаженості учнів. 
Учителі в ц ілому розуміють сутність поняття «творчі зд ібност і» та прагнуть розвивати 
усі їх складники: інтелектуально-евристичні та інтелектуально-лог ічн і здібності, 
мотиваційно-творчу активність, самоорганізац ійні , комунікативні та естетичні здібності. Та 
особлива увага приділяється розвитку інтелектуально-лог ічного компоненту творчих 
здібностей, для чого педагоги використовують спеціальні типи творчих завдань, переважно 
на етапі практичного з ас тосування знань . 
Серед педагог ічних технологій, част іше використовуваних вчителями для розвитку 
творчих здібностей, - проектна технолог ія. Р ідше використовуються - метод мозкового 
штурму, комунікативні технології, технологія проблемного навчання , дослідні та ігрові 
технології. Результати анал і зу емпіричних даних т а к о ж засв ідчили недостатнє 
орієнтування вчителів у можливостях різних педагог ічних технолог ій для розвитку творчих 
здібностей учнів. Ефективною орган і зац ійною формою визнається освітня діяльність у 
невеликих групах по п 'ять-сім осіб. 
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Домінує точка зору, що творчі здібності учнів можливо розвивати у процесі вивчення 
будь-якого предмету і т ворчий вчитель з а вжди знайде таку можливість. 
Учителі т а кож визнають, що розвиток творчих зд ібностей учнів з алежить від них та 
рівня їхнього творчого потенціалу, тому більшість із них постійно п ідвищують власний 
професійний рівень через самоосвіту або п ідвищення кваліфікаці ї та впроваджують 
педагогічні інноваці ї у педагог ічну практику. Разом з цим, частина з них вказує на 
існування певних бар 'єрів, що з а в а ж а ю т ь професійному саморозвитку. Серед них 
називають: низький рівень зароб ітно ї платні та недостатньо комфортні соціально-побутові 
умови. 
П ідвищити ефективність розвитку творчих зд ібностей учнів можливо за допомогою 
спеціального с тимулювання останніх до прояву цих зд ібностей, створення сприятливого 
мікроклімату у класі та осв ітньому закладі , п і двищення обізнаност і вчителів з 
можливостями розвитку творчих здібностей учнів. 
Окрім того, ми досл ідили рівень сформованост і творчих зд ібностей старшокласників 
вище названих заклад ів загально ї середньої освіти за допомогою методики особистісної 
креативності Ф. В ільямса, яку адаптувала Н. Бєльська [2]. Опитувальник складається із 33 
тверджень, по в ідношенню до яких респондент висловлює свою згоду або незгоду. Кожне 
твердження репрезентує певний аспект одного із особист існих чинник ів креативності: 
ризику, допитливост і , уяви, складност і . Позиц ія щодо кожного із т вердження оцінюється 
певними балами: 2 бали - повністю згоден; 1 - частково згоден; 0 - в ажко відповісти, не 
знаю; -2 - не згоден. П ісля проведення анкетування п ідраховується алгебраїчна сума 
отриманих респондентом балів. В ідповідно до отриманих балів учні розподіляються за 
рівнями креативності : низький, нижче середнього, середній, вище середнього, високий. 
Учнів профільних класів ми об ' єднали у експериментальну групу, учнів 
непрофільних - у контрольну. Обмеження обсягів цієї публікаці ї не дає змоги детально 
описати результати анал і зу отриманих емпіричних даних, тому наведемо узагальнюючі 
дані. 
Пор і внюючи розпод іл учнів 8-11 класів експериментально ї і контрольної груп, ми 
побачили, що у в ідсотковому значенн і р ізниця між ними несуттєва: на низькому рівні 
показники знаходяться в межах 4,12-12%; на рівні нижче середнього - в межах 12,35-
22,45%; на середньому рівні - в межах 35,8-45,15%; на рівні вище середнього - в межах 
14,29-29,9%; на високому рівні - в межах 6,94-16,1%; на д у ж е високому - в межах 1,76-
2,19%. Також помітно, що найб ільше учнів (незалежно від віку і належності до 
експериментально ї чи контрольно ї груп) мають середній р івень розвитку творчих 
здібностей. 
Це дає п ідстави для припущення , що розвивальний вплив змісту, методів, технологій, 
засобів навчання на розвиток творчого потенціалу с таршокласник ів в умовах профільного 
навчання незначний, оск ільки немає суттєвих в ідмінностей у розподілі між 
експериментальною та контрольною групами. Для п ідтвердження чи спростування цієї 
г іпотези ми звернулись до методів математичної статистики, аби визначити рівень 
статистичної значущост і в ідмінностей між цими двома групами. До певної міри наша 
гіпотеза п ідтвердилася за допомогою методів математично ї статистики. 
Отримані нами результати досл ідження можуть стати у нагоді для здійснення 
просвітництва вчителів з метою посилення їх впливу на розвиток творчих здібностей учнів, 
пошуку нових можливостей розвитку творчого потенціалу старшокласник ів в умовах 
профільного навчання. 
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